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ресурсів домогосподарств, забезпечують розподіл національ-
ного доходу, створюють всі передумови фінансування як прос-
того, так і розширеного відтворення в будь-якій економічній 
системі. 
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Домогосподарства є важливою складовою національної еко-
номіки, оскільки з одного боку, вони постачають фінансові ре-
сурси на фінансовий ринок (наприклад, через розміщення нако-пичених особистих коштів в різні фінансові інструменти (депо-
зити, цінні папери та ін.). З іншого боку, вони являються основ-
ним споживачем фінансових ресурсів: при дефіциті власних коштів вступають у фінансові відносини з банками, кредитними 
спілками тощо. 
Згідно із публічними даними НБУ про цільове призначення кредитів домашніх господарств, можна виділити такі їх три 
групи: 1) споживчі кредити, у т. ч. на придбання транспортних 
засобів; 2) на придбання, будівництво та реконструкцію нерухо-мості; 3) інші кредити [1]. 
Споживче кредитування досить активно розвивається в на-
шій країні. Так, 30–50 % усіх купівель у торгівельних мережах здійснюють у кредит, лідирує серед них побутова та аудіо- і 
відеотехніка. Близько 80 % усього ринку споживчого кредиту-
вання сконцентровано в великих торгівельних мережах «Фокст-рот», «Ельдорадо» та ін. 
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Якщо порівнювати 2016 рік з попередніми 2013–2015 рока-
ми, то спостерігається тенденція до поступового зменшення 
наданих кредитів домогосподарствам (табл. 1). Одним з чинни-
ків, що спровокував таке зниження може бути втрата довіри до 
банківської системи в цілому через яскраво виражене явище 
«банкопаду». З показників видно, що кредитування домашніх 
господарств відбувалося здебільшого у гривні, що послабило 
валютний ризик і покращило структуру кредитних портфелів 
банків. 
Таблиця 1 – Надані кредити домогосподарствам за цільовим 
спрямуванням, млрд грн [1] 
Показники 
на кінець періоду 
Роки 
2013 2014 2015 2016 
Усього кредитів 186, 65 211,21 179,52 164,98 
З них споживчі кредити 124,31 135,09 104,88 99,97 
в т. ч.: у гривні 85,38 95,76 66,66 64,83 
у доларах США 37,75 37,36 36,27 36,22 
у євро 1,18 1,17 1,14 1,12 
З приводу того, який влив має споживче кредитування на 
доходи домогосподарств зазначимо наступне. 
По-перше, споживчий кредит має велике соціальне значення, 
адже сприяє більш швидкому зростанню життєвого рівня насе-
лення. По-друге, значно стимулює ефективність праці. Кожен, 
хто взяв у кредит, намагається протриматися на своєму робо-
чому місці як можна довше, щоб мати можливість виплатити 
кредит і зарекомендувати себе перед кредиторами як чесна і 
сумлінна особа для подальших зв‘язків. По-третє, сприяє тому, 
що члени домогосподарств починають акумулювати кошти, 
формуючи заощадження для подальшого повернення кредиту. 
По-четверте, пришвидшує обіг коштів, покращує розвиток 
роздрібної торгівлі. Він забезпечує прискорене отримання пев-
них благ (товарів, послуг, робіт), які домогосподарство могло б 
мати (придбати) лише після накопичення необхідних для цього 
коштів. Тому споживче кредитування носить соціальний харак-
тер, оскільки такі позики сприяють підвищенню якості життя 
людей (передусім їх незаможних верств), утвердженню принци-
пів соціальної справедливості [2, с. 50]. 
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Але є й негативна сторона, це те, що надмірна заборгованість 
за споживчими кредитами населення дестабілізує фінансову 
систему, а також сприяє відтоку капіталу з країни внаслідок 
купівлі споживачами імпортних товарів, провокує знецінення 
доходів членів домогосподарств та впливає на зменшення 
заощаджень, чим в подальшому призводить до не благополуч-
ності значного шару суспільства. 
Широкий спектр проблем у сфері споживчого кредитування 
потребує подальших наукових досліджень, які стосуються, 
зокрема, удосконалення понятійного апарату, оцінювання впли-
ву чинників на фінансові ресурси домогосподарств, обґрунту-
вання механізму зниження кредитних ризиків населення та ряд 
інших питань, які вимагають вирішення в майбутній перспек-
тиві. 
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Перед економікою сучасної України гостро стоїть проблема 
збільшення обсягів інвестиційних ресурсів. Істотний внесок у 
вирішення цієї проблеми здатні зробити інституційні інвестори, 
функціональним призначенням яких є залучення через цінні 
папери та інші фондові цінності тимчасово вільних грошових 
